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ABSTRAK
ASNGARI: Evaluasi Program Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dalam Mata
Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar Wilayah
Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan program pendidikan
berbasis kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Program ini
dilaksanakan sejak tahun 2007, namun sampai saat ini belum ada evaluasi yang
komprehensif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi program
pendidikan berbasis kearifan lokal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di Sekolah Dasar yang ada di wilayah Kabupaten
Bantul dengan rincian: (1) mengetahuai ketercapaian program pendidikan berbasis
kearifan lokal dalam mata pelajaran PJOK, (2) memberikan rekomendasi baik
kepada sekolah maupun dinas terkait dengan pengembangan atau perbaikan
pendidikan berbasis kearifan lokal.
Penelitian ini menggunakan model CIPP (Context, Input, Process,
Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dengan pendekatan
evaluasi kualitatif naturalistik. Data dikumpulkan menggunakan wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Objek penelitian meliputi lima Sekolah Dasar
yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu: (1) SD Negeri Kepuh, (2) SD
Sendangsari (3) SD Negeri Bintaran, (4) SD Negeri Kaligatuk dan (5) SD Negeri
Kabregan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data Milles dan
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pemahaman
pengawas, kepala sekolah dan guru tentang konsep dasar pendidikan kearifan
lokal secara keseluruhan sudah memahami dengan baik. (2) Dukungan pemerintah
(dinas pendidikan) dirasa masih kurang oleh sekolah khususnya kurangnya
sosialisai, monitoring dan evaluasi.  (3) Perencanaan pendidikan kearifan lokal
dalam mata pelajaran PJOK belum dilakukan secara maksimal, potensi-potensi
kearifan lokal dan administrasi pembelajaran belum diintegrasikan. (4)
Pelaksanaan pendidikan berbasis kearifan lokal dalam mata pelajaran PJOK sudah
terlaksana hanya saja pengintegrasiannya belum sepenuhnya sesuai dengan
pedoman yang ada. (5) Evaluasi pembelajaran pendidikan berbasis kearifan lokal
dalam mata pelajaran PJOK sudah dilaksanakan melalui evaluasi proses, sikap
dan produk. (6) Hasil pembelajaran berupa produk makanan dan minuman, jamu
tradisional, alat-alat permainan, dan gambar, serta hasil sikap yaitu peserta didik
mencintai kearifan lokal yang ada sekitar lingkungan sekolah.
Kata Kunci: evaluasi, kearifan lokal, Pendidikan Jasmani olahraga dan
Kesehatan
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ABSTRACT
ASNGARI: An Evaluation of Education Program Based on Local Wisdom in
Physical Education, Sports and Health of Elementary School. Thesis.
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019.
This research is based on the existence of policy in education program based
on local wisdom especially in Bantul. This program has run since 2007. But until
now there is no comprehensive evaluation. The purpose of research is to know
how program evaluation is conducted based on local wisdom, especially in
Physical and Health Education subject of elementary schools in Bantul, including
(1) to reveal the achievement of program in Physical and Health Education
Subject based on local wisdom, and (2) to give recommendation for school and
other parts with the improvement of education based on local wisdom.
This research uses the model of CIPP (Context, Input, Process, Product)
which is developed by Daniel Stufflebeam with naturalistic qualitative evaluation
approach. The data were collected through interview, observation, and
documentation. The object consists of five elementary schools in Bantul,
consisting of (1) SD Negeri Kepuh, (2) SD Negeri Sendangsari (3) SD Negeri
Bintaran, (4) SD Negeri Kaligatuk, (5) SD Negeri Kabregan. The data were
analyzed using Milles and Huberman data analysis which are data reduction, data
presentation, and data verfication.
The results from this research are as follows. (1) The understanding of
supervisor, head master, and teacher of the concept of basic local wisdom
education is good. (2) There is a lack of supports from government (Education
Official) in terms of socialization, monitoring, and evaluation. (3) The planning of
local wisdom education has not been done maximally, and the potentials of local
wisdom and administrative learning have not been integrated. (4) The running of
education based on local wisdom in Physical Education Sports and Health has
already run, but only the integration is not running well and is not in line with
instruction. (5) Learning evaluation education based on local wisdom in Physical
Education Sports and Health has run through evaluation process, attitude, and
product. (6) The result of learning consists of food and drinks product, traditional
drinks (jamu), toys, and picture, and also the result of attitude is that the student
respect local wisdom around them especially in school.
Keywords: evaluation, local wisdom, Physical Education Sports and Health
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